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Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Les éléments recueillis  par la  dizaine de bénévoles  de Fédération Archéologique du
Loiret durant les 8 jours d’intervention (28 octobre au 4 novembre 2016) permettent
d’illustrer les marges d’un site de la deuxième moitié du IXe s. se déployant en direction
de l’église paroissiale Saint-Martin (60 m au nord), et de la pharmacie actuelle (30 m à
l’ouest), construite en 2010 au sommet d’une butte de 90 m de diamètre surplombant
les environs. On rappellera pour mémoire que les vestiges d’un probable four de potier
de la fin du IXe-début du Xe s. avaient été identifiés dans les tranchées de fondation de
cette pharmacie (Jesset 2017).
2 L’essentiel des structures se rapporte à un vaste bâtiment sur poteaux accueillant dans
son emprise un cellier/cave, plusieurs structures quadrangulaires de type coffre et des
silos.
3 Le caractère élitaire de cette construction, à une cinquantaine de mètres de l’actuelle
église Saint-Martin se trouve confortée par la découverte dans les comblements d’un
denier  en  argent,  de  quelques  tessons  de  verre,  de  restes  de  poisson,  de  mobilier
métallique et d’un abondant mobilier céramique parmi lequel ont été identifiés à de
nombreuses reprises des fragments de cruche à engobe rouge.
4 Les fréquents fragments de tegulae, d’imbrices et d’un modillon évoquent quant à eux
l’existence d’une couverture de tuiles, en dépit de mur constitués d’une ossature de
bois.
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5 Enfin, il convient de préciser qu’une occupation préhistorique est soupçonnée, compte
tenu  de  la  découverte  d’une  trentaine  de  silex  taillés  dans  les  comblements  haut
Moyen Âge, ils se rapportent à un faciès de la fin de l’Épipaléolithique si l’on en croit la
présence  d’un  fragment  d’armature  Belloisienne  présentant  une  retouche  croisée
caractéristique des armatures du groupe Laborien1 (selon Marc Laroche).
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